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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) perbedaan hasil belajar 
siswa kelas eksperimen dan kontrol pada mata pelajaran ekonomi bisnis kelas XI 
Akuntansi SMK N 6 Sukoharjo. (2) peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen 
dan kontrol pada mata pelajaran ekonomi bisnis kelas XI Akuntansi SMK N 6 
Sukoharjo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan desain 
penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas XI 
Akuntansi SMK Negeri 6 Sukoharjo yang berjumlah 106 siswa. Sampel diambil 
dengan teknik simple random sampling dengan cara pengundian kelas yang hasilnya 
kelas XI Akuntansi 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI Akuntansi 2 sebagai 
kelas kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, tes dan angket. 
Untuk uji coba instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas tes sebanyak 30 
siswa XI Akuntansi 3 yang diambil dengan cara diundi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji prasyarat analis dan uji hipotesis.  Dari hasil uji hipotesis (uji t) 
yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa hasil pre test Ho diterima karena t hitung< ttabel 
(1,995) yang artinya tidak ada perbedaan, sedangkan pada saat post test ada 
perbedaan karena Ho ditolak t hitung> ttabel (1,995). Maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan dari sebelum perlakuan (pre test) dan setelah perlakuan (post 
test), dan hasil angket respon pembelajaran siswa total presentase kelas eksperimen 
51,1%, sedangkan kelas kontrol 49,8%,  maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan 
antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk hasil rata-rata rata pre test kelas 
eksperimen 69,6389 dan nilai rata-rata post test 77,5. Sedangkan nilai rata-rata pre 
test kelas kontrol 67,5882 dan nilai rata-rata post test 74,1176. Dengan data tersebut 
dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa. 
Kata kunci : hasil belajar, pembelajaran Blended Learning, model pembelajaran 
berbasis masalah. 
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Dyah Purwitosari / A210140042. LEARNING IMPLEMENTATION BASED 
PROBLEMS WITH MODELS BLENDED LEARNING TO INCREASE 
STUDENT LEARNING RESULTS. Essay. Faculty of Teacher Training and 
Education. Muhammadiyah Surakarta university. July, 2018. 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine: (1) differences in student learning 
outcomes experimental class and control on the subjects of business economics class 
XI Accounting SMK N 6 Sukoharjo. (2) improvement of students' experimental class 
learning outcomes and control on business subjects class XI Accounting SMK N 6 
Sukoharjo. This research includes the type of quantitative research with 
experimental research design. The population in this study are students of Class XI 
Accounting SMK Negeri 6 Sukoharjo which amounted to 106 students. The sample is 
taken by simple random sampling technique by drawing the class that the result of 
class XI Accounting 1 as the experimental class and class XI Accounting 2 as the 
control class. Data collection techniques use documentation, tests and 
questionnaires. To test the instrument using test validity and reliability tests as many 
as 30 students XI Accounting 3 taken by way of drawing. Data analysis technique 
used is prerequisite test analyst and hypothesis test.  From result of hypothesis test (t 
test) can be stated that result of pre test Ho accepted because t count<ttable (1,995) which 
mean there is no difference, while at post post there is difference because Ho 
rejected t count> ttable (1,995 ). So it can be concluded that there is difference from before 
treatment (pre test) and after treatment (post test), and result of questionnaire of 
student learning total of experiment class percentage 51,1%, while control class 
49,8%  it can be concluded that there is a difference between the experimental class 
and the control class. For average results of pre test of experimental class 69,6389 
and average post test value 77,5. While the average value of pre test control class 
67,5882 and the average post test 74.1176. With the data it can be concluded that 
there is an increase in student learning outcomes. 
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